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Именные стипендии 
для студентов ТГАТУ
Сразу семь студентов Таврического государственного агротехно- 
логического университета удостоены стипендий от Президента, 
Верховной Рады и имени Н. А. Посмитного.
Согласно Приказу Министерства аграрной политики и продовольст­
вия Украины, четыре студента-отличника ТГАТУ будут получать солид­
ную президентскую стипендию. В число счастливчиков попали третье­
курсницы факультета агротехнологии и экологии Алена Барановская, 
факультета экономики и бизнеса Елена Ганжа. факультета информаци­
онных и компьютерных технологий Петр Филин и студентка второго 
курса механико-технологического факультета Екатерина Мовчан. Сти­
пендия Верховной Рады Украины была присвоена студенту' 1П курса 
лнергетипеского факультета Сергею Червонченко и магистранту меха­
нико-технологического факультета Егору Тимошину. Студент IV курса 
факультета агротехнологий и экологии Иван Маловичко отмечен сти­
пендией имени Н. Л. Посмитного.
Каждый из ребят получит эти стипендии совершенно заслуженно, 
отмечают в ТГАТУ. Все стипендиаты учатся на «отлично», принимают 
активное участие в общественной жизни вуза, участвуют в олимпиадах 
и студенческих конференциях, серьезно занимаются научной работой, 
имеют публикации в сборниках научных трудов ТГАТУ и участвуют в 
научно-практических конференциях разных уровней.
